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Dios» (257). Es la medianera de las gra-
cias en la teología de Juan Driedo, que 
elabora la analogía entre Adán-Cristo y 
Eva-María (258-266). Según la pers-
pectiva de Lutero, sin embargo, se 
muestra en la Virgen la actuación abso-
lutamente soberana y exclusiva de Dios, 
que no presupone ningún mérito por 
parte de la criatura. Por esto no com-
pete ninguna veneración especial a 
María, ni se puede esperar una media-
ción suya desde el cielo (262-266). 
Aquí se ve, con toda claridad, que los 
dos teólogos del siglo XVI, aunque par-
tan de la misma premisa, llegan a resul-
tados muy distintos. Y se puede afirmar 
que los cristianos habrán conseguido la 
plena unidad, cuando puedan consentir 
en las mismas fórmulas, no sólo en la 
cristología y soteriología, sino también 
en la mariología (272). 
El presente estudio desarrolla las 
posturas de Driedo y Lutero con pro-
fundidad, citando a ambos teólogos fre-
cuente y acertadamente. Es digno de 
elogio que Kreuzer haya terminado su 
obra con la mirada puesta en los desa-
fíos que supone la unidad de los cristia-
nos para el trabajo teológico. 
J. Burggraf 
Richard LENNAN, The Ecclesiology ofKarl 
Rahner, Clarendon Press, Oxford 1998, 
289 pp., 13 x 21, ISBN 0-19-826955-2. 
Como indica su título, esta obra 
pretende hacer una exposición sistemá-
tica de la eclesiología del teólogo ale-
mán. El autor es actualmente profesor 
de Teología Dogmática en el Catholic 
Institute de Sydney (Australia) . 
Intenta primero situar la doctrina 
de Rahner acerca de la Iglesia en el con-
texto general de su teología. La concep-
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ción sacramental rahneriana le llevó a 
una concepción dinámica de la Iglesia, 
cuyo rostro ad extra debe constante-
mente reflejar el compromiso de Dios 
con la humanidad, y que contiene la 
acción incesante del Espíritu. 
Lennan mantiene la tesis central de 
que el pensamiento de Rahner sobre la 
Iglesia sufrió una evolución, a lo largo de 
medio siglo de actividad teológica. Más 
concretamente, la postura de Rahner se 
radicalizó, al darse cuenta de los profun-
dos cambios del s. xx. El teólogo alemán 
propuso entonces la necesidad de cam-
bios estructurales y de clarificación doc-
trinal, para enfrentarse con la nueva situa-
ción. Sin embargo, observa el autor: «his 
proposals for me future have won little 
support on the practicallevel» (p. 256). 
J. Alviar 
Paul J. LEVESQUE, Symbols ofTranscen-
dmee, Peeters Press, Louvain 1997, 
14 x 22, ISBN 90-6831-961-2. 
Aunque nacido en Bélgica, Louis 
Dupré ha desarrollado casi todo su tra-
bajo fuera de su país. En 1950 obtuvo la 
licenciatura en filosofía en Nimega, y 
dos años más tarde el doctorado en Lou-
vain, con una tesis sobre el punto de 
partida de la filosofía marxista. En 1958 
emigró a los Estados Unidos donde ha 
desarrollado una amplia tarea docente e 
investigadora en varias universidades, y 
finalmente en Yale donde enseña Filoso-
fía de la Religión. En la docena de libros 
y en los más de 150 artículos que ha 
publicado, ha abordado temas diversos, 
siempre en conexión con el terreno en el 
que la filosofía considera o se acerca a la 
religión o a la fe. 
Sobre la filosofía de la religión de 
Dupré trata el libro de Paul J. Levesque 
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